

















































ブロック [4]x o o x x x x x x x x x o o x x x x o o o o o o o o 
国語学[5]0 0 0 x x x o o o x x x o o o o o o o o o o x o o o 
金田一[6]00  ooo x oo o x x x oooooo oooo x ooo 
馬淵 [7] X X X X X X X X X Q X X Q Q X X X X X X X X X X X X 
城生 [8] 0 0 0 0 x x o o o x x x o o x x x o o x x x x o o o 
古田 [9] X X X X X X X X X Q X X Q Q X X X X X X X X X X X X 
吉田 [10] 0 0  o x x x oooo x ooo oo x ooooo x ooo 
沢木 [1] X X X X X X Q X Q X X X Q Q X X X Q Q X X X X X X X 
上村 [12] 0 o o x x x o o o x x x o o o o o o oo o o x o o o 
小泉 [3] 0 0 o x x x x x x x x x o o x x x x o o o o x x x x 





































ウ段拗音のヒュ・ミュ・ピュ 3箇所は空欄 (<P) となってしまう。
表2 字音における拗音の体系
/p b z gr  m h n cs  k 
六百白夜邪逆略脈百般若茶社客















































/a i u e o/（アイウエオ） ／ja ju jo/（ヤユヨ） ／wa wi we WO/（ワウィウェウォ）
/ha hi hu he ho/（ハヒフヘホ)/hja hju hjo/（ヒャ b.tョ)/hwahwi hwe hwo/(7ァ7ィ7.r7ォ）
ファ行は、ハ行ウ段の条件異音である無声両唇摩擦子音 [<I>]を他母音と組み合わせる
ことで生じる行である。それゆえハ行・ファ行が 5母音と対応した場合、フだけは両行



















和語・漢語のための音韻体系では、直音は／ai u e o／五母音と、拗音は／au o／三母
音と対応している。ここから、拗音系列のイ段・エ段に「あきま」があることがわかる。
表4 直音と拗音の対応(1)
/a i u e o/（アイウエオ） ／ka ki ku ke ko/（カキクケコ） ／sa si su se so/ （サシスセソ）…•







これを母音三角形にならって ie a o u順に並べ、視覚的に拗音の「あきま」を塞ぐこ
とにする。
表5 直音と拗音の対応(2)
/i ea o u/（イエアオウ)/kikeka ko ku/（キケカコク）／sise sa so su/ （シセサソス）…•




に、母音／ i u／の要求するところではない摩擦性のきしみ音 (strident)が含まれてい















/ci cu/（チ ツ） → ／ci 逗⑫匹 cu/（チツi:，ツァ：ツォツ）

















le.i ce ca co cu/（チツェツァツォツ）→ /0i ce ca co cu/（ツ1・ャツェツァツォ ツ）



























/si se sa so su/（スィセサソス）
（ズィゼザゾズ） ／£1 ze za zo zu/ /sji §.JI sja sjo sju/（シシェシャショシュ）
（ジジェジャジョジュ）／zjizje zja zjo zju/ /ci ce⑫ ⑳ cu/（ツィツェツァツォツ）
/cji qjij cja cjo cju/（チチェチャチョチュ）
（イエアオウ） ／i e a o u//hi he ha ho hu/（ヒヘハホフ）
（イェヤヨユ） ／!lie ja jo ju/ /rue hja hjo hju/ （ヒェヒャヒョヒュ）
（ニネナノヌ） ／ni ne na no nu/ 
（ニェニャニョニュ） ／nae nja njo nju/ 
（ギゲガゴグ） ／gi ge ga go gu/ /ki ke ka ko ku/（キケカコク）
（ギャギョギュ） /gja gjo gju/ /kja kjo kju/ （キャキョキュ）
（リ レラロル） ／ri re ra ro ru/ 
（リャリョリュ） _/rja rjo rju/ 
（ビベ＇バボプ） ／bi be ba bo bu/ /pi pe pa po pu/（ピペバポプ）
（ピャビョピュ） /bja bjo bju/ /pja pjo pju/ （ピャピョピュ）
（ミメマモム） ／mi me ma mo nru/ 
（ミャミョミュ） /mja mjo mju/ 
（ディデダドドゥ） ／di de da do du/ /tl te ta to 切／（ティテタ トトゥ）
（デュ） Idju/ ／tju/ （テュ）
（ウィウェワウォ） ／Wi we wa 叩／ ／fi fe和わ／ （フィフェファフォ）
/fju/ （フュ）











































調査したものに、石野 [20]、竹田 [21]などがある。永田 [18]、石野 [22]では、発音の面接調
査を行っている。ただし本文でも述べたよう、外来語音の定着度は語ごとに決まるから、アンケー
ト以前の段階で項目の内容や量に問題がないかどうかも考慮されねばならない。






(* 5) 無論、／ f／は音韻記号であり、唇歯摩擦音[f]の調音を意味ずるものではない。小泉[3] 
などでは／0／を用いているが、印刷などに便利なので／ f／を用いた。 IPAとの間にずれがある
という点では、ツァ行の／c／にしても同じことである。
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